nagy operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Bátor Szidor és Hegyi Béla by Valentin Lajos (színházigazgató)
Uf szereposztáss
D E B R E C Z E N I
Pót bérlet 5-ik szám.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 198.
Szerda, 1 8 8 8 . ápril 18 -án:
I F I  HIRALV.
Nagy operelte 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Bátor Szidor és Hegyi Béla. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
Z E M É L Y E IC :
l- ső  Uff király — 
Erisszon, nagykövet — 
Szirokkó, csillagvizsgáló 
Tápióka, Erisszon titkára 
Rendőrfőnök —
Lazulí, házaló fiú — 
Laula, berczegnő — 






— — Mátrai J.
— — V. Margó Czélia.
— — Kopácsi Juliska.
— — Locsarekué.
— — Nagy K.

















Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl fii. 
sorig 1 frt 20  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 80 kr, a többi négy 
sor 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Earzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 30  kr. ___________________________________________ __________________
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
elöíidíis kőzetet© T \  örakoi».
Holnap, csütörtökön, 1888. ápril 19-én, HEGYESSI GYULA jutalmául:
Az eltévedi l>;ir;í
Operette.
Előkészületen: „Jó Fülöp.“ Csiky G. vigjátéka.
-  m  ~ 1140. u . ». 1888.)
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